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国際協力関連 
                         
コーディネーター：内藤 毅      
                    
 2017 年は 2016 年に開始した JICA(国際協力機構)の草の根技術協力プロジェクトの現地活動のため頻繁
にネパールへ渡航した。ネパールへは 1 月、3 月、4〜5 月、6〜7 月、8〜9 月、11 月，12 月の 7 回渡航し、
6 月にはモザンビークでアイキャンプを行ったので活動を報告する。また昨年に引き続き、JICA プロジェ




ネパール １月 JICA プロジェクト (徳島大学、JICA 予算) 
1 月 16 日（月）夕方、徳島から羽田へ移動 
1 月 17 日（火）羽田〜バンコク〜カトマンズ。 
1 月 18 日（水）〜22 日(土)JICA プロジェクト業務 
1 月 19 日（日）〜24 日(木)眼科臨床実習指導およびプロジェクト業務 
1 月 26 日（木）帰国 
 
ネパール ３月 JICA プロジェクト (徳島大学、JICA 予算) 
3 月 15 日（水）午前、徳島から羽田へ移動 
3 月 16 日（木）羽田〜バンコク〜カトマンズ 
3 月 17 日（金）JICA プロジェクト会議 
3 月 18 日（土）午後、空路カトマンズからポカラへ移動 
3 月 19 日（日）ヒマラヤ眼科病院で技術指導 
3 月 20 日（月）午前、ポカラから空路カトマンズへ移動 
        午後、プロジェクト会議。 
3 月 21 日（火）小児眼科病院で技術指導。JICA ネパール事務所で面談 
3 月 22 日（水）午前、プロジェクト会議。午後、技術指導 
3 月 24 日（金）帰国 
 
2017 年度 
ネパール ４〜５月 JICA プロジェクト(徳島大学、JICA 予算) 
4 月 19 日（水）夕方、徳島から羽田へ移動 
4 月 20 日（木）羽田〜バンコク〜カトマンズ 
4 月 21 日（金）プロジェクト会議 
4 月 22 日（土）UNICEF との会議 
4 月 23 日（日）眼科医研修準備 
4 月 24 日（月）~ 5 月 5 日（金）トリブバン大学で眼科医研修を開催・指導 
5 月 8 日（月）プロジェクト事務仕事および会議 
5 月 9 日（火）プロジェクト事務仕事および JICA ネパール事務所で会議  
5 月 11 日（木）帰国 
  
モザンビーク眼科医療支援プロジェクト（独自プロジェクト） 
6 月 7 日（水）関空〜ヨハネスブルグ（キャセイ航空） 
6 月 8 日（木）ヨハネスブルグ〜ペンバ（南アフリカ航空） 
6 月 9 日（金）ペンバ病院で患者診察および手術場を設営 
6 月 10 日（土）42 人の白内障手術施行 
6 月 11 日（日）術後回診、41 人の白内障手術施行 
6 月 12 日（月）術後回診、75 人の白内障手術施行 
               合計 158 人の白内障手術終了 
6 月 13 日（火）器材梱包、撤収 
6 月 14 日（水）ペンバからヨハネスブルグへ移動 
               ヨハネスブルグ泊 
6 月 14 日（木）ヨハネスブルグ〜香港 
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6 月 16 日（金）帰国 
           
ネパール ６〜7 月 JICA プロジェクト(徳島大学、JICA 予算) 
6 月 26 日（月）夕方、羽田へ移動 
6 月 27 日（火）関空〜バンコク〜カトマンズ 
        ネパール眼科病院で眼科医研修指導。 
6 月 28 日（水）〜 7 月 7 日（金）ネパール眼科病院で眼科医研修指導 
7 月 9 日（日）帰国 
 
ネパール ８〜９月 JICA プロジェクト(徳島大学、JICA 予算) 
8 月 28 日（月）夕方、羽田へ移動 
8 月 29 日（火）羽田〜バンコク〜カトマンズ 
        小児眼科病院（CHEERS）で眼科医研修指導 
8 月 30 日（水）〜９月８日（金）CHEERS で眼科医研修指導 
9 月 10 日（日）帰国 
 
ネパール １１月 JICA プロジェクト(徳島大学、JICA 予算) 
11 月 6 日（月）夕方、羽田へ移動 
11 月 7 日（火）羽田〜バンコク〜カトマンズ。JICA プロジェクト会議 
11 月 8 日（水）終日 JICA プロジェクト視察および会議 
11 月 9 日（木）終日 JICA プロジェクト視察および会議 
11 月 10 日（金）トリブバン大学で看護師研修準備 
11 月 12 日（日）〜11 月 14 日（火）トリブバン大学で看護師研修指導および眼科臨床実習指導 
11 月 15 日（水）〜11 月 17 日（金）プロジェクト業務および眼科臨床実習指導 
11 月 19 日（日）帰国 
 
ネパール １２月 JICA プロジェクト(徳島大学、JICA 予算) 
12 月 19 日（火）早朝、関空へ移動。関空〜香港〜カトマンズ 
12 月 20 日（水）CHEERS で会議。トリブバン大学附属病院訪問 
12 月 21 日（木）CHEERS でプロジェクト業務 
12 月 22 日（金）CHEERS でプロジェクト業務 
12 月 24 日（日）帰国 
 
2017 年ネパール活動概略 






B.P. Koirala Lions Center for Ophthalmic Studies (BPKLCOS)の Pratap Karki 先生と小児眼科病院
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 さらに、眼科助手やオプトメトリストの講習会も行った。これらの講習会は 1 週間の日程で行われ、ほぼ
共通の講習内容で行った。5 月にはポカラのヒマラヤ眼科病院で眼科助手講習会を行い、7 月にはネパール
眼科病院で眼科助手講習会を行い各々10 名の参加があった。さらに 10 月には小児眼科病院で眼科助手講習
会を行い 11 人の参加があった。また、11 月にはトリブバン大学で看護師講習会を行い 10 名の参加があっ
た。看護師講習会は３日間のプログラムで網膜疾患の理解と患者への説明等に関しての研修を行った。 
 11 月には JICA 四国事務所からの一行がプロジェクトの現地視察に来られ、カウンターパートとの会議、
プロジェクト協力病院視察、指導医や研修終了者との面談を行った。11 月の JICA 視察団のネパール現地
視察結果を踏まえて、12 月に徳島大学に外部講師を呼び、PCM（Project Cycle Management）講習会を行








       
徳島大学医学部学生のネパールでの臨床実習風景            ネパールで実習中の西原君(左)と佐々塚君(右) 
 
2017 年モザンビーク眼科医療支援プロジェクト（独自プロジェクト） 



















   































    
ザンビアの眼科医への指導                アイキャンプ最後の記念写真 
 
 ６月１４日（水）往路と同じ経路で帰国の途に着く。午後ペンバから空路ヨハネスブルグへ移動、一泊 
 ６月１５日（木）ヨハネスブルグから香港に向けて出発。 
 ６月１６日（金）香港を経由して予定通り関空に到着した。 
 
 今年は３月にモザンビーク大統領が来日し、安倍首相夫妻の夕食会に招待された。夕食会では、経済格差
の改善のためにも白内障手術は重要であることを説明させて頂いた。 
 
総理公邸で安倍総理との記念写真 
 
 
  
